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Gledanje na prošlost iz perspektive sadašnjosti, osobito kada je u pitanju nacionalni identitet, trend je koji prati 
hrvatsku modernu historiografiju od njenih početaka u 19. stoljeću. Kroz analizu sadržaja povijesne literature i poje-
dinih suvremenih medija (udžbenici, Internet, TV-kalendar), u radu će se nastojati ukazati na manjkavosti ukorijenjenih 
anakronizama vezanih za događanja oko Krvavog križevačkog sabora. Istovremeno će se nastojati izložiti nedostatci 
razmišljanja o samorazumljivosti višestoljetnog postojanja hrvatske nacije kao i o općenito pripisivanju hrvatskog iden-
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Iako	je	djelo	Povijest Hrvatske, knjiga I.: od naj-
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desetih dolazi i do revizije ili reinterpretacije povijesti.28 
Ipak,	terminologija	i	mitomanija	ostaju	netaknute.	
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Hrvatski narod i velikaši su bili nezadovoljni vladavinom 
hrvatsko-ugarskog kralja žigmunda Luksemburškog tako 
da su s olakšanjem dočekali vijesti o njegovoj smrti na 
Nikopolju. Ipak, kralj je preživio te se pri povratku u ze-
mlju odlučio pomiriti s hrvatskim velikašima pozivajući 
ih na hrvatski sabor u Križevcima. Međutim, ondje ih je 
sve, uključujući i hrvatskog bana Stjepana Lackovića, 
na prevaru dao pogubiti. Pokolj je imao snažan odjek u 
hrvatskim zemljama, a nedugo poslije samog događaja 
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Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice 16, 2009., str. 11–28, 




sv. Stjepana postale partes adnexae (pripojene	zemlje), 
ili,	kako	su	hrvatski	političari	tada	tvrdili,	socia regna 
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